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Berkembangnya ilmu pengetahuan dengan cepat dipengaruhi aktivitas penelitian dan
kontribusi karya ilmiah oleh para ilmuwan. Begitu pula terjadi pada Pendidikan Islam,
dengan adanya penelitian-penelitian baru yang dihasilkan akan semakin memperkaya
ruang lingkup Pendidikan Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis literatur
dan wilayah referensi artikel yang disitir pada artikel Pendidikan Islam dalam jurnal
Conciencia serta mengetahui jurnal inti penelitian Pendidikan Islam tahun 2014-2018.
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan analisis
bibliometrika dengan analisis sitiran dan hukum Bradford. Penelitian ini menggunakan
teknik Purposive Sampling yaitu Sampel diambil dari tahun terbaru dari jurnal
Conciencia sebanyak 59 artikel tahun 2014-2018 selama 5 tahun. Berdasarkan penelitian
yang telah dilakukan, diperoleh hasil penelitian, yaitu: Pertama, Jenis literatur yang
disitir adalah Buku dengan 1.207 sitiran (84,5%), Jurnal dengan 45 sitiran (3,15%)
meliputi, Jurnal  dengan 9 sitiran (0,63%)  dan  e-Jurnal dengan 36 sitiran (2,52%),
Terbitan Pemerintah 35 sitiran (2,45%), Kamus 19 sitiran (1,33%), Kamus Daring 3
sitiran (0,21%), Disertasi 18 sitiran (1,26%), Sumber Internet 16 sitiran (1,12%), Buku
Panduan 15 sitiran (1,05%), Prosiding 15 sitiran (1,05%), Prosiding Daring 1 sitiran
(0,07%), Ensiklopedi 6 sitiran (0,42%), Tesis 5 sitiran (0,35%), Al-Qur’an 5 sitiran
(0,35%), Surat Kabar 1 sitiran (0,07%), Surat Kabar Daring 4 sitiran (0,28%), Buku
Pegangan 3 sitiran (0,21%), Majalah 3 sitiran (0,21%), Biografi 2 sitiran (0,14), Skripsi 1
sitiran (0,07%), Tabloid 1 sitiran (0,07%), Buku Tahunan 1 sitiran (0,07%), Laporan
Penelitian 1 sitiran (0,07%), dan sumber lain-lain (literatur yang kurang lengkap dan 4
sumber diperoleh dari wawancara) 21 sitiran (1,50%) dan untuk penyebaran wilayah
referensi artikel Pendidika Islam di dominasi wilayah Amerika Serikat (28,9%) dan
Jakarta (13,33%) kemudian dilanjutkan Surabaya, Jawa Timur (6,7%); Malang, Jawa
Timur (4,44%); Makassar, Sulawesi Selatan (4,44%); Malaysia (4,44%); Semarang,
Jawah Tengah (4,44%); Yogyakarta (4,44%); Bandung, Jawa Barat (4,44%); Ponorogo,
Jawa Timur (4,44%); Palembang, Sumatera Selatan (2,22%); Pekalongan, Jawa Tengah
(2,22%); Padang, Sumatera Barat (2,22%); Belanda (2,22%); Korea (2,22%); Alexandria
(2,22%); dan Wilayah tidak diketahui (6,7%). Kedua, Jurnal inti artikel penelitian
Pendidikan Islam tahun 2014-2018 adalah 2 jurnal inti yaitu Social Education Journal
dan jurnal Social Science Quarterly. Pembagian (1) sebanyak 7 artikel diperoleh dari 2
jurnal inti, pembagian (2) sebanyak 31 artikel diperoleh dari 12 jurnal semi inti dan
pembagian terakhir (3) sebanyak 7 artikel diperoleh dari 25 jurnal pelengkap.
Kata Kunci: Bibliometrik, Pendidikan Islam, Analisi Sitiran, Hukum Bradford
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ABSTRACT
Name : Muhammad Tamlikha
NIM : 1564400068
Faculty : Adab dan Humaniora
Study Program/Year : Library Science/2019
Thesis Title : Bradford's Analysis of citiran's Islamic Education
Article in the Conciencia Journal postgraduate
Program of Islamic State University Raden Fatah
Palembang of the year 2014-2018
xx + 85 p + appendix
The development of science was quickly influenced by research activities and the
contribution of scientific works by scientists. That was the case with Islamic Education, a
new research being produced that will further enrich the scope of Islamic Education. This
research aimed at finding the types of literature cited in the article of Islamic Education in
the journal Conciencia and finding out the core journal of Islamic Education research in
2014-2018. This study was a quantitative descriptive study by using Bibliometrics
analyses and Bradford law. This study was using a Purposive Sampling technique. The
Sample was taken  from the latest year of the Conciencia journal as many as 59 articles in
2014-2018 for 5 years. Based on the research that has been done, the results of the study
were obtained. Firstly, The type of literature cited was the book by 1.207 citations
(84.5%), Journals by 45 citations (3.15%) include, Journal by 9 citations (0.63 %) and e-
Journal by 36 citations (2.52%), Government Issues by 35 citations (2.45%), Dictionary
by 19 citations (1.33%), Online Dictionary by 3 citations (0.21%), Dissertation by 18
citiran (1.26%), 16 citations of Internet Source (1.12%), 15 citations of Guidebook
(1.05%), Proceedings of 15 citations (1.05%), Proceedings of 1 citirary online (0.07%),
Encyclopedia of 6 citations (0.42%), 5 citations of Thesis (0.35%), 5 citations of Al-
Qur'an (0.35%), 1 citations of Newspapers (0.07%), 4 citations of Newspapers Online
(0.28%), 3 citations of Handbook (0.21%), 3 citations of Magazine (0.21%), 2 citations of
Biography (0.14), 1 citations of Thesis (0.07%), 1 citations of Tabloid (0.07%), 1 citation
of The book year (0.07%), 1 citation of the Research Report (0.07%), and other sources
(incomplete literature and 4 sources obtained from interviews) by 21 citiran (1.50%) and
for the spread of the references to the articles for Islamic education dominated the region
of the United States (28,9%) and Jakarta (13,33%) and followed by Surabaya, East Java
(6,7%); Malang, East Java (4,44%); Makassar, South Sulawesi (4,44%); Malaysia
(4,44%); Semarang, Central Java (4,44%); Yogyakarta (4,44%); Bandung, West Java
(4,44%); Ponorogo, East Java (4,44%); Palembang, South Sumatera (2,22%);
Pekalongan, Central Java (2,22%); Padang, West Sumatera (2,22%); Belanda (2,22%);
Korea (2,22%); Alexandria (2,22%); and area unknown (6,7%). Secondly, The core
journal of Islamic Education research articles for 2014-2018 were 2 core journals, namely
the Social Education Journal and the Social Science Quarterly Journal. The divisions
were (1) 7 articles were obtained from 2 core journals, (2) 31 articles were obtained from
12 semi-core journals and the final distribution of 7 articles were obtained from 25
supplementary journals.
Keywords: Bibliometrics, Islamic Education, Citation Analysis, Bradford Law
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